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DE TERRES D'AFRICA 
D E U I P A T R I A 
La companyia espedicionaria del 
letgímentde Mahó 63,-alaque, lo 
ttateix que jo, pertencixen altres 
fills d*Artà segueix cubritit els desp-
laçaments de la linia confrontant al 
.Sector de T i f t f c ben i e fant la Kábi 
l i de Somata, única que oposa resis-
tència a sometsersé ala autoridat del 
Migzén i única també que no ha su* 
fert les conseqüències del desarm 
fer les nostres Intervencions» i és ca-
si inminent, qu'haurá de abaixar el 
seu orgull, mitjensaut )ei cperacions 
-que té planetjades l'Alt Comisari, ja 
que després de sometrersè aquesta 
Cábila i conseqüència, desarmada 
jiertotel Protectorat hei haurà un 
.ambient de pau i tranquilat. 
No obstant,|la circunstancia de es-
tar tal kábila in sornestt per la comar-
-ca|quenoltrescubrimno se registra 
«1 més insignificant incident, ni; un 
sol(paco) dibuixa la nota faréstega 
.entre la mon)tonia dels 'nostres dies 
quiets, plens de desitg de retornar a 
la terra benvolguda de Mallorca,que 
pareix brindarmos un pasadis de ven-
tura. Els serveis en totes les posi-
cions de la nostra Unitat se fan amb 
la més completa tranquiüdat, i els 
convois que dels blocaus més avan-
çats venen a la posició capsalera, de 
4t la que escric aquestes impresión», 
tornen al seus punts respectius sense 
ésser .hostilitzats, ni colombrflr la 
més petita senyal d'anormaltat 
Baix aquesta calma constant,!'* po-, 
fició pren carácter de petit cafè im-
provisat »i per passar les llargues 
Ih o M lliures que dona la vida ea el destacament massa pesades sense un 
medi de passar el temps, cerc^m dis-
tracció en jocs. desinteresáis i amisto-
sos mentres Ivví* de ranxo ve a r r i -
bant impensada ;Hint, 
El cabO'carter que baixa à nb in 
termiténcies de dos dies a Larache 
per rM-uHir els valors i demés objec 
it Mue iíioseavkn les fa nií i ir* lu si 
güx ooíta**^ de \.-> nova de q-e h"ri 
embarcat,, repatriades, quatre o «.tüv 
Co 1 '{>°.z\y\::>>CA v j i r ona r i s -iqu-v f t"• 
Zjp. , .t l·irr :i\s d^s .V • -.; ; 
23, Ludia na ¿8, Sevilla 33, rác.nci 
de les de Cassadors de Muntanya tie 
j leusi Ai ©nsoXüi ü e l s T r ^ i a¬ 
metralladores de Bailén 24 i Ameri-
ca 14. Aquesta persectiva agraéabie 
de les Unitats germanes ha fet més 
intens el record de la nostra aimada 
terra, avivant en els nostres cors l'a-
fany per torjiat a ella, i fent més fon 
da Tanyoransa per encare quedar en 
terres d'Africa. Però també mos ha 
duit el conhort de que mos acostam 
al dia de la nostra marxa,quc degut 
l'ordre de repatriació, no pot tardar 
en saludarmos amb la seua veu tremo 
lant i riallera, i que hem de acullir 
amb goig intim després de tants de 
mesos de allunyament de |es nostres 
aimades famílies.. Are tols comen-
tam aquesta marxa de repatriats, i 
mentres el pensament vola al reconet 
de promeses i d'amor, mos pregun-
tam en reciprocidat; ¿1 quant mos to-
carà a noltres marxar? I el cor bate-
ga fortament aixamplant-se com se 
rebés l'abràs de retorn íe l s sers es¬ 
timats que ía nostra despedida llun-
yana abismà en la inquietut i l'espe-
ra... 
La temperatura és freda. Plou se-
guit, seguit, la major part dels dies, 
un aire gelat aglassa els nostres mús-
culs fent-mos sentir tot el rigor de 
l'hivernen Larache. Desde la posició 
veig com els niguls dansen per l'es* 
pai, com fulles seques enduites pel 
vent ..Poc a poc ym fent-se espesos 
s'uneixen; tot el firmament és ja ujj 
uigul gegant, una capa gris que ves-
teix el Temps endolat. I cau persis-
tent la pluja, fina, congiassada, men-
tres gemeguen els arbusts en cruixits. 
Elcentinéf \ s , ¿át el capot, manta 
reguardat de la pluja i del fret 
dins la garita observa l'horitzó en 
previsió de qualsevol anorraalidat 
que sempre pot sobrevenir entre a¬ 
questes càbües de gent incivilisada. 
Altres companys,reculüts dins el ba-
rracó, escriuen cartes a caieu*. De-
ven ester donant les bones festes a 
les famílies i amics; aquestes festes 
de Nadal que tots esperàvem pastar 
entre el calor dels nostres, i que les 
circunstancies no han permès que fos 
així, I quina ameció i no hi posará d 
soldat en aquestes cartes, (coloms mk 
ssatgersquedmánun raig d'alegria 
als seus, i que arrancarán un suspir 
als qui les rebran! 
¡Festesde Nadail Dies d'alegria 
i bullici, que tants derecorts dolsos* 
inspiran al soldat lluny deia terra 
que no oblida mai. No passeu tan de 
pressa.Deixan al ausent que saboret-
gi a glops la imsl de aquelles altres 
que passaren.tornant-les a viure re-
cordant! deixau també que escrigui 
als seus. Ell les dirá que en mig de 
la tristeza de sabrerse lluny del po-
ble nadiu, ha estat felís aquestes fes-
tes supremes, perquè no li ha falta 
elpaquetetde jrioleres íntimes, que 
és el més eloqüent i expresiu testimo-
ni es ferse l'ilusió de que les ha cele-
brades entre lts mirades amoroses de 
la seua mare, i en companyia it sQSc 
germans,.,) 
Pere Esteva Sancho 
Maida; 26 de Desembre 19J#> 
Salvel oh tu, vianant qu'lrribes 
al llindar de canostra, salvel 
Permetem que't saludi 
Com el noble mm* fer-ho solia; 
canostrà no te pòrtic, ni atri; 
mes, té una portalada de mig punt 
qu'és ben romana: 
Bri lloc d-oferirte, del bon vi d'Itàlia 
del de Binisalem les botes ne tenc plenes 
i a m b ell s'hi po t brindà en copes corínties 
sense qu'els deus heu prengiun per ofensa. 
Salve, idó,tu,vianant qu'arribes 
a! llindar ée eanostrt, «!•«• 
Fidel Mtï 
Les d errees conferencie 
— L A 1ELDIA?ÍÍ6~ 
51 conferenciant d'aquest vespre 
fou el l!m D. Francesc Puigserver r 
da Remierre, Raró^de Pjnopar. 
A pesar de] poble bullir en Ja popu¬ 
lar vigília sïe St! Amoaj jí'òm-píí la 
sala de hi* Obreres de Stí. Josep de 
públic rscüliit, desitjós de sentir la. 
paraula del conferenciant, el quai se 
feu la presentació ell mattfi? de nu -
ncra ;molt originals, ^onqtvstaut se 
''gnmsapiuudirrients. 1 
•'>>En t'a Conferencia demostrà sa 
-tasta -©riiJiCió, i.' ser posseïdor de 
fcèilesdot* oratoiieri, conèixer a fons 
jls autora cUtàlc-V^ mat ix to 'nv* 
que tenir fets profonis estudis d his-
tòria i so-xe tot se d 'mos trà uti crí-
tic nó'abie al d i r a '.caae\X5ï, Pobra 
sobre 3t ; Francesc que deixú és crita 
*tà Pardo Bazici de :1a. qual díg uè 
4 t " e t a üà-sfima no se- li a ixugas la 
túhta àespEéï d'a^uesta.obra, ja «que 
4«S'POSteriprs la feren o f e r v i l rau 
gai-del sensualisme degradant. 
< Fa una acabada descripció del es* 
tat social üj! s igïe 'Kïl l en que apa-
resquè la gegantina figura de St. 
Francesc.Per demostrar la heroïci-
tat d d Sant defineix amb que consis-
teix rhei oisme i retreu, les vides 
Jde Oro, d 'AJexandre i de Napoleòn 
coiú antitessls dcSUjFra ncesc . que 
**esp lawltix feetnptç aula faç ds l 'hu-
si&anidat atnfeses vest idures minacu-
, * El. prese»£a com orador i aprofita 
l'ocasió per fustigar als oradors par-
lamentaris qui durant el"passat siglè 
-dugueren Espanya a la vorera del 
t&meï ; ocasionaren*Ja pèrdua de les 
Colònies.Éètr'evi&U més tenoéo'y ora-
dors del mon i peí antítesis a St. 
Francesc que com tambfSt Antoni 
i 5t Bernat arrebatà les muJtitüts,i al 
mon enter duguent-lo al remat de }e-
sucrist, 
Es molt aplaulit durant el seu dis-
curs i niolt més al final ea - que reb 
aioltes felicitacions, 
- L A , DEL DIA 1 7 -
E n aquest dia, derrer ^ a l l n ü ^ 
de conferències de propaganda fran-
ciscana, doní la seua el jove Advo-
cat, niï d'ArtijD. Daniel CawfcEvh* 
íaliopSjteJcgrafistade Manacor>•<> „ 8,; 
El precedí ei Rt P. Rafel ^ inar i , 
*iue do-ià Penhorabtna al poble per 
la seva assídaidat en Passistéflcia, lo 
$ual dem·stra que no l'atreu just lo 
frívol sinó també lo seriós i formal-
Moltes voltes se dissimula la frívol 
dat i peresa pròpies, carregant a* 
quests defecte^ deinunt el poble. 
/ Diu que's llàstima .s'hagin d inte-
"rroiiiprc aquests actes i 'C esperan-
sa de que lo sembrat un dia granarà. 
Convida a tothom a les festes que 
v-m a coiwensar per glorificar SL 
Francesc . ïo t seguit, va per presen-
tar al orador i diu que essent íül del 
poble, molt conegut i estimat, no ne* 
c.esita presentació.Poüdera sa cu-lu-
ra i aeíividat de gm\ relleu i so-
bre tot fa un bon elogi de la confe-
rència (yae sotrp el ïfiateix'tema donà 
a Inca la que neresque moltes fe'ici-
tacions. 
S'alsa després c!" Sr. Cano i diu 
que a súpliques 'dels PP . Franciscans 
se presentava n ï>jbüc d'Artà" per 
IJcgir-li el treball que sobre St.Fmn-
ecse havia escrit, ie^ primícies del 
qual havien estades per un alíre po¬ 
'ble germK inca, al qual dedica un 
sentit reeold. * • 
Diu qve ja en altre ocasió, li havia 
tocat parlar d'un gran posta, d*'en 
Ri\h:>\ Darío, i que avui deu parlar 
'd'uh al/re,'colossal, tot esperit,' el 
quí'dicí'a el poema al Germà Sol. 
Descriu el naixement t joventut 
de St. Francesc, fins que fuig del de-
sert d'el mon cap al Oasis de la sole-
dat; son des'posori amb la pobresa i 
l'impresló de les cinc Hagués. Des-
criu Testat de l'Europa en el 
sigleXIII, deia predíeaCió de les 
Creuades, anant l'Occident sobre l1 
Orient pel rescat deia Terra San-
ta i la sortida de St. Francesc predi-
cant nova creuada de pau,caridaí, sa-
crifici, el reine de Deu. 
La figura penitent de St. Francesc 
sembla sortir de les Catacumbes i co-
mensalaseua piadicació compara-
ble a la de V Evangeli. Predica la de-
mocràcia franciscana tant distinta de 
la noderna que du la lluita i a la 
desfeta més qu'un batalló de les tro-
%s*aïm:g6ti;é,i• -
Descriu l'épocà del feudalisme amb 
la guerra per la propiedat;i - la cons-
títücié de la socíedat antiga, roma-
na i feudal que compara amb la 
franciscana. 
í acaba estudiant la Obra de St, 
Francesc, la que's producte del Fran-
etseanisrne i la meravellosa influen-
'- fci4.^uéKeV St.* Pàtria rea ha exercit 
tíemunt PftiMàftidaL 
Durant la lèctur» de sor conscien-
lustreWUtv cl fSrr Q#i® rebé molts 
h d > g l ^ d i p W t S ï que se perllongaren 
< al final de sa conferència. 
Acabada aquesta, llegí el poema 
franciscà titulat «El lobt de Gubi» 
qu'enRupe^Daríoescriguéa Vall-
demossa-
D . Andreu Ferrer volque lambfc 
lleígj^coïn a íini5 ije le^ Conferencia 
a poesia d-1 Fe! x< ,À St. Franc-i'Sc 
d^Wi>» quf rpubi i t í^n e:* darref| 
número <ïe Llevant. Una i altre f&- , 
ren uioit aplaudides. 
ü k m n ñ $ m 
Dxí. ]::c.- d e > cinc conferències 
prepriKUÓ.ic-i \ /estes del Cente-
nari, donades,pcr ^-lustres oradors 
en la xzli de 1 ^ Obreres de St. Jo-
sep, ¿lu.puuuc* Sastrc.predicá durant 
tres ve pres s } , sai:s eu el Co-went, 
fúries '¿oí pauüucH, prece-
dint sos eloqüents sermons a la.mag* 
"lis fe :'.a de Couciusió qu'havià tíe 
. ceív.bríir'-¿'¿?e:l uíunscng'e dia 23. 
L'esglesiaeslava artísticament ador-
nada a·.nbgarnJamesclade domasos 
i banderes, palmes i guír^ndes, ciris 
i f iOrs, fi'síeïjant unn be;la imatge de 
St, Francesc qu'oetinava el centre de 
Folrar maj^r. ' -
Eidiuaienf; ') í i)e,7J .:l miií s'hi 
ceicb'á Mi-sa d.¡ Coniunió pels Ter-
ciaris i devots-de St. Francesc. Fou 
cl celebrant clmaieix Orador Mn. 
Sastre tl qual abans de la Comunió 
feu una plática. .\ les 10 cí M.R.P. 
Bartomeu Salvà, Provincial deia 4 T. 
O. R.celebrà l'Ofici de Pontifical, se 
gons el ceremonial franciscà, assistit 
pel RtD. Juati Rubí Rector d'Aríá, 
actuant de ministres d'honor eU Rts 
PP.Fr. Raíel Ginard.Superior d'Ar-
tà i P, Francesc Compauy; de Diaca 
el Rt. P. Rafel Gínafd Segretari Pro-
vincial i F r . Sebastià Ltiter&s. 
Un chor rno:t nutrlt cantà la Missa 
a veus d'en Goigúechea i ocupà ; la 
cátedra del Esperit Sant el M. I. Sr. 
D. Antoni Sancho, canonge Magis-
tral de la Seu de Palma.Ei temple 
estava ben plé, capelles i tot, i bas-
tanta gent s en havia entornad^ pef 
no quebre-hi. Hei assistí també l'A-
juntament en ple-
ACTEL:TERARÍ 
A les 4 en punt del capvespre,arri-
bálExna. Sr. Governador D, Pere 
Lloses, que venia a cooperar a l a 
solemnidat. d« la festa. La gran ger^ 
nació que devant el Convent Tes** 
perava rompé en aplaudiments j una 
volta saïudaísamb cl Mg Bát]e,d(Artá, 
Rt Sr Rector, M.R.P. Provincial, Co-
muninidatde Franccisans, Ditcretoti 
de laT-O.R.i demés persones de cate-
goria,entrà en el convent aont feu rUti 
poc d'oració i una volta descansat 
uns estoneta se dirigiren a la Sal* 
lesi Obreres de St ¡osep aont s'hi ce-
lebrà un acte literari dc propagan-
da franciscana. 
Fi local quedi estibar dins pocs mi-
nuts i moíüss'ms foren els qui n > hi 
caberen. 
Ocuparenla,presidènciael Gover-
nador civil que tenia a la dreta [el 
BatleD. Josep-Sureda, el M. I. Sr 
ancho, Canotige;el Delegat Gover-
natiu Sr. Parpal, D, Pere Morell, 
Mn. Jaume Sastre, i el Rt P. Quet-
glas.A l'esquerra hi havia el Provín-
cia! M. R. P. Salvà ei Rector Rt. Srs. 
Rubí,eí P. Queralt el Sr. Tous i Ma-
roto, D, Antoni Blanes, el P. Ginard, 
superior d'Artà, i e's PP. Tous, Gi~. . 
nardi Wojer.El.Sup;:rior d'Artà fí.u-
un concís parlament per agrair al po-
ble la cooperació ics havia pres-
tada perles festes cenh jnài'ies,elogià 
als oradors d'aque'l· acte i acaba 
amb un Deu y ü s ho pae ,a tots. 
El R t .P . QíieraH, de la Mís^fó feu 
un discurs ftioff|!ç i yibrant,caçtant 
la cultiu a' de MaÉorcft, ç l h^i xe-
cord qtie d'Artú hi ha en l is cròni-
ques ir.issionals;la nccesiiat de defun-
dírl' speritfranciscàjalenta ales ma-
resa 1 educació cristiana de llurs 
fills;: cordà belles gestes dejla jove-
tut l la seua terra; cantà les més 
grans ^.óries de la Orde franciscana, 
i la seuainfiuència fen les aru i la 
ciències, .fetteguent els nonls dels 
millors artistes i"estadistes, sants i fi-
lòsofs amarats b*esperit franciscà i-, 
acabà recitant un fragment de la 0-
da «Als joves» d'en CoslaJ i Llobe--* 
ra. 1 , '\ *: * /* * '> *; ": 
El Sr. Tous i Maroto, que en ía, • 
seua conferencia havia promès que 
tomaria arecitar peesies seues, que, 
tant entusiasmaren al públic, en i l -
gué també algunes procedides de la 
siguent qtte féu aposta per aquell ac* 
*e: 
Puix que a glòria franctscàftà ' 
la bella vila d'itrtà - t l i 
fa aquesta festa galana, 
en elk^ í àeBo&a gana 
vull el meu tribut donar. 
Que li escau la poeéia * *• 
al dols St. Francesc d ' A i f r * < 
al gran Sant W ^ ' e ^ e u i a 
• 4 d'unaucelllattteioàiaf k £ ? A 
i d'unaflór eleçd% a ' / . -
Al qüi ab -fems i |uàí tèndrtsüf * 
al llop li deia germà 
i amb infantil senzillesa, 
de Deu contà la (grandesa 
a los peixos de 1« mà. 
Mos cantrirs a .-a l b o r 
senzills com ia codolada 
seran, qu lI vell glosador 
teixeix del foc a l 'amor 
en les n'ts de i'irvernada. 
Triaude ma poesia 
lo que vos sia plaent 
• i a glòria, de Francesc sia! 
|a he tornat! Com s'aitre dia 
t e v igdir , poble amatent, 
El Canonge M/[. Si\ Sancho, salu-
dà germanívolament a la concurrèn-
cia com a Serveri i com a Terciari 
explicant el perquè d'aquesta saluta 
ció-i amb pinzellades plenes d'eíoqu-
éncia exposa la figura de St Francesc 
que és singular entre tot el santoral 
„cristià,puis cap més sant-hi ha que 
tenga corn ell amb tant de reiieu tots 
éls caires; de'Ia santidat Explica cada 
un iTaquests caire?: la virtut de la 
pobiesa Son amor aIaNatnr?,sa mà-;, 
xima 'altfgiía, i amor als i;,v: ics ï 
molts d'akves notabilissims i acaba 
diguent que'fs qui més coneixen 
a St Fiancesc més l'estima-.--- • " 
• EI Catle d'Artà D. Jusep -Suteda, ; 
B :anes feu un breu parlamenten el que 
retregué lo simpàtica figura, de 
«Mestre Andreu» artanenc vellet que 
aguantà el convent entre Ip treta dçis 
frares antic i la venguda de^s actuals 
iuproíita l'ocasió per demanar àl Go-
vernador de partdel poble que influ-
esca perquè sia tornada a!s g'P. 
Franciscans la propiedat de] Claustre 
del Convent. _ 
* Finalment parla d Oüfejnadòr 5r 
Llosas.el qual fa u^u elpquéntíssim 
discurs, pie de erudició glosant la Ca-
ridatí humildat de St. Francesc, el 
qual així com Jesu:iïst tengué un pre-
cursor, St. [uan, tambéíengui eljseu 
en St. Bernat, una de les principals 
figures del sigle XII, el qual logrà 
ürrtb'tes creuats fer tractar- e Is po-
bres amb els rics, els miserables amb 
els explotadors.els vilans amb els se-
eyors feudals,preparant així la gran 
Obra de germanor ^ue el $ÍH du-. 
' gufr *a*cap St. Prartctsc. Els cordells 
del Cordó amb que JSt Francesc val 
- .«gui.facmar «tot el raon^r^n indubta-
blement la humiidt la caridat. 
Grans aplaudiments ressagaren 
çntre ji entte i al final de cad*v ün dels 
jofscuflos- pronunciats que foren tots 
n 
I t ^ j p ^ e i f s ^ i 4oncurrénci|,qu% t 
«nloit i 'a l ta^nt ehtussiasrtiâda. . , 
, . ^ F U N C I O ^ F I N A L 
4M 
- ínrici '• c^pl^n'ífd^.En l'altar ma-
jor ^ hi posar. :n dues presidències 
La civii iormada pel Sr Governa-
dor, Delegat i BatJe d'Artà i l'esgle-
siàs^ica pel provincial, Rector d' 
Artà i superior del Convent. 
Fou exposat Nosae Amo. Se fen 
l'exercici franciscà cauant^e ^ells 
motets. El Canonge Sancho pronua-
cià eloquentissim seanè i després 
se feu uaa molt üuida processó per 
dins el temple presidida per Ics 
autorid'Jts esmentades, donant-se 
finalment la bendició als feels, i se 
donaren així per acabades les tant 
brillants festes que la nostra vila ha 
dedicades a conmemerar el VII 
cemenarfde ía mort del Patriarca 
SlFràncesc, 
_ ^ ^C«|30^—H 
11 vespre a les7,tengué lloc en el 
Convent la fuïició reflígiosa final 
que resultà solemníssima, 
El temple de gom en gom i l'ilú-' 
METEOROLOGIA 
lm*mírrws de gener][oís els 
dié63tm©ltbori3,Stíus0.veül i amb 
molt dje sol excepte dijous de-
capvespre que s'eunigulà i de 
vetiada c^ígüe'rea algunes 
biUíqnes. 
> ifiST^T {SANITARI 
Eueare que segueix ajeguent-
se qualtíú atacat del deugae, 
aquest va desapareguent. Els 
malalts sóa móg pocs do cadl 
dia i morts no n'hi ha hagut 
cap 
OBRES MUNICIPALS 
S'estàu açab&nt les cíquies 
per les aigües btutes del carrer 
de St. Salvador i de 1*Escalona 
da veya.Uaa velta acabada a¬ 
questa, se seguirà reconstruint 
l'escdomuk/Eambés'aeabenels 
quartos ptfr ía taro i sl peix 
deia noya plassàd'abastimeats 
en la del P, Antoni Llinàs. 
€ N L A CAIXA RURAL 
Avui, dia 30 , a la Caxa Rural 
s'hicelebrarààles5(fclirorabaixa 
la JuntaGeneral ordinària. 
A. les 8 del vespre , hei haurà un 
acte en el que R.P.Cerdà parla-
rà explicant latasca social que 
ra a e^pendre la nova Junta que 
par això s lha creada Se convi-
da amb iaterés a tots els socis. 
S'hi ha oberta una Sala de 
Lectura aont s'hi troben una 
vintena de revistes, i se va i 
mimentar;ía bíbíioteca,com tam-
bé a donar una empenta forta a 
totes les seccions ja existents. 
De Son Servera 
Molt Uluidfts "prometen resultar enguany les 
Coranta Hores que, tendran lloc dia |31 d« Ge-
ner 1 i 2 d* Febrer al'Església Parroquial dedica 
des a St. Ignaci de Loyola. El triduo sera predi-
cat per un famós orador. 
Estan ja ben adelantades les obras del'Escola no 
va.No's tardarà en fers* l'inauguració í 
—L'estat general de l'agricultura fins àrees, 
pot dir que es bastant bo. Els sembrats tenen bon 
aspecte. No obstant l'ametlarà sembla no esta 
gaire dispost per un gros esplet. 
—Probablement dins poc temps piesenciarem 
l'inauguracióí d'un nou carrer que duré per nom 
«Leurdes» el qual partint del de Sant Antoni arri 
fearà a la carretera d'Artà. Gràcies a la concesió 
del terre que ha feta el Rt. D. Antoni Servera i 
la acertada gestió del Magnífic Ajuntament, 
dispondrém d'una nova.Tia a la qual -se li do-
narà el nom indicat degut a que en ella s'hi cons-
trueix pagada per l'esmentat Sacerdot una cape-
llà ont hi serà colocada l'inmatge de N a < S*. de 
Lourdes. Per tant fel·lcitamal R. 5r. Serrem ja 
que talmillora donarà! moltsj d'importants be-
neficis a públic en general. 
MORTS—Dia 21 mori 'l'amo'n Miqutl Cetre a 
edat molt avansada; dia 24 sa madona Polla, 2? 
una nina Maria Llull a l'edat _de 8 anys. 281' 
amo Antoni Coloma d'aransada edat, Donam et 
nostro condol a les respectives famílies, 
Corresponsal 
CiFÍ HM IESTIüi í 
de varies classes i pree* 
SE'N TORRA CADA BIA 
de ren ta e i la bttif * t t ctatettitlas l ' « a 
JAUME C A B R I I 
ACENCIA DE ARTÀ A P A L « A ~ 
I V I C E V E R S A D B 
ANTONI GILI (A) COMUNA 
BM E.FLAQUER(A)MANGOL 
SERV101 DIARI ENPRONTITUTI ItONOMU 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
Palma •- Banca de t e l i , 34 
DIRECCIÓ Artà-Can Man^ol, À»ful« 
• -Can C o a i n a C c i t r » 
GRANJA BARClÏÏQ 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
<HJH1S, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I PONE&ORES, INCUBADO-
R E S } A N E L L E S , P L A N S I C O N S U L T E S ' 
ALMA EHE 
RAFAEL FELM) BLANES 
CALLE DE JAIME II ti. 39 al 49 
P a l m * l e . M a l l o r c a 
SASTRbüIA ! ARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
AR riCULOS Y NOVtfï )A' 4 F S 
P A * A V E S T N DH'i O D A S r i A S E S 
fin 't'·'." «* »rohen ntfiooque a <• 
PAMAI^/'¿' Victoria 
ù j r Ü K l ' 1 N Q U 
»BN 
Miguel Bona Castel 
A sa b r i . •< bel trobareu sempre 
pan ¿«! gaik*^. bescuits. rollet«, i 
cas 
TA 
Netedat, ¿.nnrí'tní '. acocórela 
DESPAJO; 
Carrer de Palm*3 bis. áHTA 
i EiSÜC«!*'«. 
iYOlEÜ estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té una Agencia entre Artà i Palma i he» 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. # 
Direcció a Palma: Harina 8. An es c#s* 
tat des Centro Farmacèutic. 
Artà: Palma 
LAS NO^EDADES 
T e j U i s 
Mejr c e r e r i a 
P e r f u m e r i a 
D E JUAN VICENS 
CALLE B E A N T Ó ' H O BLANES 3 8 
- Automòvíls de lloguer 
DELS IGERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l'Estació. 
Teneu serviei combinat amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves.Calarratjaia i demés-
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DÏRïGIRSfi : 
Carré-d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T Á . 
N A U M A N 
M A Q U I N A S P A R A 
C O S E R Y B O R D A R 
l a Fábrica mái grande de Máquinas 
paracoser y bordar del ceotintntc. 
(MARCA ALEMANA) 
DEPOSITARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANA. 
